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Paris'te 1984 yılında vefat eden, mezarı Pere 
Lachaise Mezarlığı nda bulunan ünlü sinema 
sanatçısı Yılmaz Güney, artık ‘resmen’ öldü. 
Annesine ait veraset ilamı çıkarılırken istenen 
nüfus kayıt örneğinde halen yaşadığı ortaya 
çıkan Yılmaz Güneyin (Püttin) U  Eylül 1984'te 
Paris'te öldüğünü' belirten yazı, sanatçının 
ölümünün resmi kayıtlara geçmesini sağladı.^ 
Yılmaz Güneyin Seyhan Nüfus Müdürlüğü 1 
kayıtlarında ‘sağ' görülmesi, ablası Leyla 
Demirezen'in anne Güllü Pütün'e ait veraset 
ilamı çıkarmak için, avukat Adil Akyıldız 
aracılığıyla İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi ne 
başvurması ile ortaya çıktı. Seyhan Nüfus 
Müdürlüğü nün gönderdiği Güllü Pütün'e ait 
nüfus kayıt örneğinde, ‘1 Nisan 1937 Adana 
doğumlu olan Yılmaz Güney (Pütün) sağ...' 
ibaresi yer aldı. Durumu Dışişleri Bakanlığı na 
bildirmesine rağmen, sonuç alamadığını 
belirten Avukat Adil Akyıldız, bu kez Paris 
Başkonsolosluğu na başvurarak, Yılmaz 
Güneyin durumunun Seyhan Nüfus 
Müdürlüğü'ne rtlifirilşıesfnflstedi. Paris 
Başkonsolosiuğu'nca 25 Nisan 1997'de 
gönderilen yazı üzerine Seyhan Nüfus 
MüdürlüğiiGilhey'in ‘öldüğünü gösteriri yay j  
ile sanatçıya ait kayıtları yeniden 
düzenleyerek, 13 yıl önce yerine getirilmesi 
gereken değişikliği vaptto.-
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PARÎS’te 1984’te yaşamım yitiren, mezan Pe­
re Lachaise Mezarlığı’nda bulunan sinema sa­
natçısı Yılmaz Güney (Pütün), artık “resmen” 
öldü.
Güney'in Seyhan Nüfus Müdürlüğü kayıtla­
rında sağ görüldüğü, ablası Leyla Demirezen’in 
anne Güllü Pütün’e ait veraset ilamı çıkarmak 
için, avukat Adil Akyıldız aracılığıyla İzmir Sulh 
Hukuk Mahkemesi’ne başvurmasıyla ortaya 
çıktı.
Mahkemeye verilen dilekçede, Güllü Pü- 
tün’ün 8 Ocak 
1996’da öldüğü be­
lirtilerek, “Mirasçı­
larından Yılmaz, 
annesinden önce öl­
müştür. Geride mi­
rasçı olarak Yılmaz 
Güney’in oğlu bu­
lunmaktadır. Adli 
ve idari mercilere 
sunulmak üzere 
Güllü Pütün’ün mi­
rasçılarım gösterir 
ilamının verilmesi” 
talep edildi.
Seyhan Nüfus 
Müdürlüğü’nün, 
mahkemenin isteği 
üzerine gönderdiği 
sanatçının ailesine 
ait nüfus kayıt ör­
neğinde “ 1 Nisan 
1937 Adana do­
ğumlu olan Yılmaz Güney (Pütün) sağ" ibaresi 
yer aldı. Resmi kayıtların geçerli olduğunu be­
lirten yargıç, Güney'in ölümüne ilişkin bilginin 
nüfus kütüğüne işletilmesinden sonra veraset 
ilamının çıkarılabileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı’na başvurusundan sonuç 
alamayan avukat Adil Akyıldız, Paris Başkonso­
losluğumdan Güney’in durumunun Seyhan’a 
bildirilmesini istedi. Başkonsolosluğun 25 Ni­
san 1997’de gönderdiği yazıda, Güney’in 
1984’te Paris’te yaşamım yitirdiği bildirildi.
Nüfus müdürlüğü, Güney’in “öldüğünü gös­
terir” yazıyla sanatçıya ait kayıtlan yemden 
düzenledi.
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